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 大学入試形態は AO 入試をはじめとし多様化が進んでいる。文部科学省（2019）





































































10 月 個別対応型オンライン学習 
（ 8 週間） 
対象 無し 
12 月 入学前セミナー（ 2 日・対面） 対象 無し 
1 月 スタートアップセミナー 
（ 1 日・対面） 
対象 
 英語課題（ 3 カ月） 対象 
 学科・専攻別課題（ 3 ヶ月） 対象 
2 月 冬期集中講座（ 5 日間・対面） 対象（任意） 











 神田外語大学では 2014 年より iPad が必携化となり、授業においても積極的に
使用されている。Self-Access Learning Center（以下 SALC）では、2015 年から 2




































 8 週間プログラムの概要は表 2 の通りである。各週の内容は実践コミュニティ













週 コンテンツ 課題 
1 Week 1: Nice to meet you!:このプロ
グラムについて・SALC 紹介 
自己紹介シートを英語で作ろう 




3 Week 3: ヴィジョンは成功の鍵：ゴ
ールの大切さ 
ヴィジョンボードを作ろう 
4 Wants, Interests, Needs Wants, Interests, Needs を分析しよう








6 College life 2: 神田外語大学在学生



































させていった（図 2 参照）。特に、在校生によるインタビュー（5 週・6 週）で
は実際に専攻言語と英語を学ぶ苦労、面白さ、そして効果的に学ぶコツを語って




































































 2018 年 4 月 













 2018 年 5 月末 


















図 4 2 回目ミーティングの様子 
 












ト」を後期の改善点として挙げた学生が 3 割以上、英語力向上も同様に 3 割を超
えた。 
 
図 5 3 回目ミーティングの様子 
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